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Samenvatting 
 
Achtergrond. Onveilig seksueel contact, alcohol- of drugsmisbruik of ander risicovol gedrag hebben 
vaak ongewenste gevolgen voor het individu en de samenleving. Niet iedereen vertoont echter 
risicovol gedrag of raakt verzeild in risicovolle situaties. Inzicht in de achtergrond van deze 
interpersoonlijke verschillen geeft mogelijkheden voor preventie en behandeling van risicovol of 
inadequaat gedrag. Doel. Er wordt onderzoek gedaan naar twee vragenlijsten die respectievelijk 
activatie en inhibitie van algemeen gedrag, en activatie (c.q. excitatie) en inhibitie van seksueel gedrag 
meten. Hierbij staat de vraag centraal of beide vragenlijsten aparte constructen meten of dat het hierbij 
gaat om één en hetzelfde onderliggende construct. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Er is 
gebruik gemaakt van data uit eerder onderzoek onder studenten (voornamelijk vrouwen) van de 
Universiteit van Maastricht. Om een betere verdeling tussen de seksen te krijgen zijn daarnaast  nieuwe 
mannelijke respondenten geworven. Voor dit onderzoek zijn de data van de twee groepen 
samengevoegd. De totale onderzoeksgroep bestaat voor 70.1% uit vrouwen met een gemiddelde 
leeftijd van 25.29 jaar (N = 254, S.D. = 9.61; range = 17 - 70 ). Het betreft een onderzoek met een 
observationeel en correlationeel design waarbij de validiteit en betrouwbaarheid zijn onderzocht van 
de BIS/BAS- en SIS/SES-schalen. Meetinstrumenten. De Sexual Excitation and Sexual Inhibition 
Scales (SIS/SES) ( Janssen), een Nederlands vertaling van de Behavioral Inhibition System and 
Behavioral Activation System Scales (BIS/BAS) (van Honk, Hermans, Putman, Montagne, & 
Schutter, 2002), De AUDIT (Saunders, Aasland, Babor, De La Fuente, & Grant, 1993), en een 
aanvullende vragenlijst over drugsgebruik en seksualiteit. Resultaten. De BIS/BAS- en SIS/SES-
schalen blijken betrouwbare vragenlijsten te zijn. Er is sprake van enige overlap tussen de SIS/SES- en 
BIS/BAS-schalen. De convergente en discriminante validiteit tussen beide vragenlijsten is laag. Van 
de BIS/BAS-schalen wist alleen BIS alcoholgebruik significant te voorspellen maar deed dit slechts 
iets beter dan SES. De SIS/SES-schalen wisten echter drugsgebruik en alcoholgebruik significant te 
voorspellen. Seksueel risicogedrag kon door beide vragenlijsten niet significant voorspeld worden. De 
BIS/BAS- en SIS/SES-schalen bleken geen sterke voorspellers te zijn voor seksueel risicogedrag en 
risicovol alcohol- en drugsgebruik. Conclusie. BIS/BAS- en SIS/SES-schalen zijn vragenlijsten die 
verschillende psychologische constructen meten. Dit onderzoek heeft geen antwoord kunnen geven op 
de vraag in welke mate de BIS/BAS- en SIS/SES-schalen hetzelfde onderliggende neurobiologische 
construct van activatie/excitatie en inhibitie meten.  
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Summary 
Background. Risky sexual contact, alcohol- or drug abuse or other risky behavior often have unwanted 
consequenses for individuals or society. Not everybody exhibit risky behavior or will be involved in 
risky situations. More understanding of the cause of these interpersonal differences support the 
feasibility for prevention and treatment of risky or insufficient behavior. 
Aim. In this study we examine two questionnairs who severally measure activation and inhibition of 
common behavior and excitation en inhibition of sexual behavior. The research question is: are the 
questionnairs measuring two different systems or just one underlying system of activation/excitation 
and inhibition of behavior?   
Participants, procedure, design. Data is used from previous research from students of the University of 
Maastricht, particulary woman. Man where invite to participate to get more balanced data. Data of 
both groups are gathered and consist of 70.1%  woman with the average age of 25.29 jaar (N = 254, 
S.D. = 9.61; range = 17 - 70 ). This is a study with an observational en correlational design te examine 
the validity and reliability of the BIS/BAS- en SIS/SES-Scales.  
Measures. De Sexual Excitation and Sexual Inhibition Scales (SIS/SES) ( Janssen), a Dutch translation 
of the BIS/BAS-Scales (van Honk et al., 2002), De AUDIT to measure alcohol consumption (Saunders 
et al., 1993), and a supplementary questionnair about the use of drugs and items about sexuality. 
Results. The BIS/BAS- en SIS/SES-Scales seem to be reliable questionnairs. There is some overlay 
between them. The  convergent en discriminant validity of both questionnairs is low. BIS was the only 
scale of het BIS/BAS-Scales who could predicted the use of alcohol significantly, but did this slightly 
beter then the SIS/SES-Scales. The SIS/SES-Scales, on the other hand, predicted either the use of 
drugs and alcohol. The BIS/BAS- en SIS/SES-Scales could not significantly predict risky sexual 
behavior and appear te be not strong to predict the use of drugs and alcohol. 
Conclusion. The BIS/BAS- en SIS/SES-Scales are measuring two different systems of 
activation/excitation and inhibition of behavior. Now answer could been given on the question of they 
measuring two different systems or just one underlying system of activation/excitation and inhibition 
of behavior.   
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